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1 Le  site  de  Oğlanqala  est  situé  dans  la  République  autonome  de  Nakhitcevan  en
Azerbaïdjan et a été fouillé par une équipe conjointe de l’Académie Nationale des Science
de l’Azerbaïdjan et de l’Université de Pennsylvanie (Joint American-Azerbaijani Naxçıvan
Archaeological  Project).  Il  s’élève  nettement  dans  la  plaine  fertile  du  Şǝrur.  Une
prospection révéla en 2008 que sa fondation remonte au début de l’Âge du Fer (vers 1200
av. J.-C.) et la fouille qui s’en suivit suggère que le site fut habité de manière continue
jusqu’à  la  période  parthe  au  1er s.  av.  J.-C.  La  période  achéménide  correspond  à  la
« période III » (500-200 av. J.-C.) et dans la nomenclature des fouilleurs au Fer IV. Aux
phases V et IV influencées par la culture ourartéenne et qui virent la construction d’une
forteresse  suit  la  phase  III  caractérisée  par  de  nouvelles  constructions  et  la  Western
Triangle Ware (cf Hasanlu IIIA). Le plan du palais reprend en partie celui de la forteresse,
sur laquelle il se trouve, mais les pièces sont plus petites. Deux bases campaniformes ainsi
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que 27 éléments de colonnes indiquent que la pièce centrale (Room 1, env. 27 x 23 m)
devait  être pourvue d’un péristyle couvert.  Le projet  resta inachevé.  Une explication
pourrait être la fin de la domination achéménide ou la mort prématurée d’Alexandre. Ce
site exemplifie comment les habitations du Caucase, malgré une taille modeste et un
aspect provincial, étaient capables de combiner certaines caractéristiques impériales et
style local.
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